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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 874/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone el si
guiente cambio de destinos de personal del Cuer
po de Suboficiales:
TORPEDISTAS
Subteniente don Bernardo Ochoa Buelta.—
Pasa destinado al destructor Jorge Juan, cesando
en el Servicio Técnico de Armas de la DIC
cuando sea relevado.—Forzoso.
Subteniente don José Hernández Ramírez.—
Pasa al Arsenal de Cartagena, cesando en el
destructor Jorge Juan, cuando sea relevado.—
Voluntario (1).
Subteniente (ST) don Luis Miranda Romero.
Pasa al Arsenal de La Carraca, cesando en el
Servicio de Armas y Defensas Submarinas y
Portuarias de Cádiz.—Forzoso.
Brigada (ST) don José Piñero Brenes.—Pasa
al Arsenal de La Carraca, cesando en el Servi
cio de Armas y Defensas Submarinas y Portua
rias de Cádiz.—Forzoso.
Brigada don Benjamín Martínez del Pino.
Pasa al portaaeronaves Dédalo, cesando en el
Cuartel de Instrucción de Marinería de Cádiz.—
Voluntario (1).
Brigada don Francisco Gutiérrez Velasco.
Pasa a la corbeta Princesa, cesando en el Servi
cio de Armas y Defensas Submarinas y Portua
rias de Cádiz.—Forzoso.
Brigada don Manuel Vargas Moral.—Pasa a la
fragata Vicente Yáñez Pinzón, cesando en el Ar
senal de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Sargento primero don José María Castelló
Ayala.—Pasa al Arsenal de La Carraca, cesando
en el Servicio de Armas y Defensas Submarinas
y Portuarias de Cádiz.—Forzoso.
Sargento don Tomás Pellicer García. Pasa
al Arsenal de Cartagena, cesando en la Esta
ción Naval de Mahón, cuando sea relevado.
Voluntario (1).
Sargento don Felipe Sánchez Martínez:—Pasa
al Cuartel de Instrucción de Marinería de Car
tagena, cesando en la corbeta Princesa.—Forzoso.
Sargento don Eusebio López Vicente.—Pasa
al Cuartel de Instrucción de Marinería de Car
tagena, cesando en el portaaeronaves Dédalo.—
Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado
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de residencia, este destino se asigna con el carácter de forzoso.
Madrid, 11 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y, González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 873/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el
Brigada Ayudante Técnico Sanitario (S) don
Antonio Dionisio Segado Conesa y el Sargento
Electricista (S) don Guillermo Castro Martín
pasen destinados, con carácter forzoso, a la Flo
tilla de Submarinos, cesando en la Escuela de
Submarinos.
Madrid, 11 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,






Resolución núm. 875/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la
Dirección de Enseñanza Naval, se nombra Ayu
dante Instructor del Polígono de Tiro Naval
"Janer" a los Cabos primeros Especialistas Ar
tilleros José M. Molina Pérez y Juan J. Ciscar
López, a partir del día 22 de marzo de 1977 y
21 del mismo mes y ario, respectivamente.
Madrid, 11 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 876/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo séptimo-uno, capítu
lo II del título primero de la Ley 19/73, de Es
pecialistas de la Armada (D. O. núm. 168), se
le rescinde el compromiso contraído con la Ar
mada al Cabo segundo Especialista Radiotele
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grafista Gabriel Barragán García, quedando en
la situación militar que le corresponda.
Madrid, 11 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
' Cuerpos de Oficiales.
Cursillo para Profesores en el CICEN
Resolución delegada núm. 551/77, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Se nombra
alumnos del cursillo para Profesores, a realizar
en el CICEN entre el 23 de mayo y el 25 de
junio de 1977, al personal que a continuación
se relaciona:
Comandante de Máquinas don Manuel Gonzá
lez Muñoz.
Teniente de Navío don Enrique Bellmont
Casas.
Teniente de Navío don Luis Pedro Gonzá
lez-Tova y Fernández-Cid.
Teniente de Navío (RNA) don Hilario Go
rórdo Pascual.
Capitán de Infantería de Marina don Manuel
Durán Ros.
Capitán de Máquinas don José A. Roca Amado.
Alférez de Navío (EE) don Agustín Rico
Monllor.
Las Autoridades correspondientes deberán pa
saportar a los interesados para que los mismos
efectúen su presentación en el mencionado Cen
tro en la mañana del día 23 de mayo de 1977.
Madrid, 11 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursillo de Aprovisionamiento para Oficiales de
la Escala Especial, modalidad "A", del Cuerpo
de Intendencia.
Resolución delegada núm. 552/77 de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Se nom
bra alumnos del cursillo de Aprovisionamiento
para Oficiales de la Escala Especial, modalidad "A", del Cuerpo de Intendencia, a realizar
en el CIAF, del 25 de mayo al 2 de julio de 1977,al personal que a continuación se relaciona:
Capitán de Intendencia (EE) don José Díaz
Regueira.
DIARIO
ICapitán de Intendencia (EE) don Eduardo
Oliveira García.
Teniente de Intendencia (EE) don Juan José
Roura Roig.
Teniente de Intendencia (EE) don Francisco
Mora Montero.
Las Autoridades correspondientes deberán pa
saportar a los interesados para que los mismos
efectúen su presentación en el mencionado Cen
tro en la mañana del día 25 de mayo de 1977.
Madrid, 10 de mayo de 1977.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 84/77, de la Dirección de En
señanza Naval.—Con arreglo a lo dispuesto en
la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249) , se concede au
torización para contraer matrimonio con la se
ñorita Margarita Puyol Piñuela al Alférez even
tuql de la IMECAR del-Cuerpo de Sanidad (Sec
ción de Medicina) don Eduardo Clavijo Fer
nández-Palacios.
Madrid, 9 de mayo de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,






Orden Ministerial núm. 597/77.—A propuesta
del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central,
de conformidad con lo informado por la Junta
de Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el personal que a continuación
se relaciona, vengo en concederle Mención Ho
norífica sencilla:
Capitán de Intendencia don Sebastián Núñez
Simón.
Subteniente Escribiente don Prudencio Suá
rez González.
Funcionario civil del Cuerpo General Admi
nistrativo doña Carmen Vallejo Mallogaray.
Funcionario civil del Cuerpo General Admi
nistrativo don Enrique Jiménez Pedemonte.
Ayudante Técnico Sanitario doña Caridad Llo
bregat Sierra.
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Ayudante Técnico Sanitario doña Mercedes de
Páramo Camilleri.




Orden Ministerial núm. 598/77.—A propuestadel Vicealmirante Comandante General de la
Flota, de conformidad con lo informado por la
Junta de Recompensas, y en atención a los mé
ritos contraídos por el personal que a continua
ción se relaciona, vengo en concederle Mención
Honorífica sencilla:
Sargento primero Escribiente don Francisco
Cabanillas Zama.
Sargento primero Mecánico don Angel S. Fer
n ández Fernández.
Cabo primero Electricista don Ramón Recuna
Gómez.





Orden Ministerial núm. 599/77.—Se rectifica
la Orden Ministerial número 472/77 (D. O. nú
mero 84) , en el sentido siguiente:
DONDE DICE:
Capitán de Infantería de Marina don Juan M.
Fernández Ternero, heridas calificadas de "me
nos grave" y ciento cincuenta y cinco días de
curación.
Pensión ... • • • • • •





• • • • • •
... 248.000
... 37.407
Total pesetas ... ••• 285.407
DEBE DECIR: 9
Capitán de Infantería de Marina don Juan M.
Fernández Ternero, heridas calificadas de "gra
ves", ciento cincuenta y cinco días de curación.
Pensión ...
Indemnización
• • • • •
• • •
• • • • •.•
• • • • • •
... 248.000
... 37.407
Total pesetas ... ... 285.407





Orden Ministerial núm. 600/77.—Por error enla propuesta, se rectifica la Orden Ministerial nú




Funcionario civil Escala Auxiliar Administra
tivo don Carlos Marcos Sánchez.—De cuarta.
DEBE DECIR:
Funcionario civil de la Escala Administrati
va don Carlos Marcos Sánchez.---De tercera.






Ea,-pedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tri
bunal Marítimo Central, del que es Presidente
el Almirante excelentísimo señor don José
Yusty Pita :
Certifico : Que en la 7sesión celebrada el día
dieciocho de enero de mil novecientos setenta y
siete por este Tribunal Marítimo Central, en Ma
drid, entre otras se dictó la siguiente resolución:
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo
la presidencia del Almirante excelentísimo señor
don José Yusty Pita, con la asistencia de los vo
cales, señor don José L. Sarrialea Pérez, Capitán
de Navío ; señor don José M. Gutiérrez de la Cá
mara, Coronel Auditor de la Armada ; señor don
Luis de Bona Orbeta, Capitán de Navío v señor
don Federico Trillo-Figueroa y Vázquez, Coronel
Auditor de la Armada, actuando como Secretario
Relator el señor don Luis María Lorente Rodri
gáñez, Coronel Auditor de la Armada, para co
nocer y resolver sobre el expediente número 104
de 1975, instruido por el Juzgado Marítimo Per
manente de El Ferrol del Caudillo, con motivo
de la asistencia prestada al buque nombrado
"Corvaceiras", matrícula de Gijón, de 195,46 to
neladas, por el remolcador "Adelantado'', matrícu
la de Avilés, de 234 toneladas, siendo Armador
del buque pesquero asistido "Garica y Vida! Ar
madores, S. A." y del remolcador "Remolques,
Aguadas y Salvamento, S. A." ; expediente que sz
eleva a este Tribunal por falta de avenencia entre
las partes, y
RESULTANDO que habiendo salido cl (lía 17
de enero de 1975 el pesquero "Corvaceiras" del
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puerto de Avilés con destino a Marín, se queda
ron sin máquina, dando llamadas de socorro por
medio- de la telefonía anunciando su situación a
cinco millas al Oeste del Cabo Peñas, con viento
duro del Oeste y con peligro de ser lanzado sobre
la costa, por lo que, una vez conseguido por medio
de las estaciones costeras de Almería y Gijón
avisar al Práctico de Puerto de Avilés, por éste
se prócedió a dar aviso al "Adelantado", quier
salió eln auxilio del pesquero a las 7,30 horas del
día 18 de enero de 1975 y, quienes, una vez en
ruta, lograron comunicación directa con el "Cor
vaceiras", llegando a su costado a las 9,30 horas,
estando ya el "Corvaceiras" a unas tres millas
del Cabo Peñas, con mar gruesa y olas de cinco
metros y mala visibilidad, por lo que, 'una vez
logrado hacer firme los- elementos de remolque, se
procedió al puerto de ,Gijón, toda vez que el de
Avilés por el -tiempo reinante se hallaba cerrado
al tráfico marítimo, llegando al de Gijón a las
13,30 horas del indicado día 18, con un tiempo de
duración del servicio de seis horas y una distancia
recorrida de 30 millas ;
RESULTANDO que el estado del tiempo rei
nante de dichos días según certificación del Cen
tro Meteorológico del Cantábrico fue el siguiente :
Cielo muy nuboso a cubierto, registrándose 11u. -
vías y chubascos. Viento del Suroeste flojo a mo
derado el día 17, y del Oeste con una velocidad
media de 15 kilómetros el día 18. Visibilidad me-,
dia. Mar, marejada a fuerte marejada el día 17 y
fuerte marejada a mar gruesa el día 18;
RESULTANDO que se han personado en el
expediente don Ignacio Pérez Arias, Director de
la Compañía de "Remolques, Aguadas y Salvamen
tos, S. A.", Armadores de Remolcador "Adelan
tado", el cual estimó el servicio como de salva
mento, dadas las circunstancias del tiempo reinan
te y la peligrosidad del "Corvaceiras", por su
deriva hacia la costa, solicitando como premio una
indemnización de tres millones de pesetas, y en
concepto de daños la cantidad de ochenta y cinco
mil trescientas noventa pesetas con cuarenta cén
timos por demérito de remolque y pérdida de una
defensa de proa durante el servicio ; haciéndolo -el
letrado don Mariano Estévez Alberto en nombre
de la Entidad Aseguradora del pesquero "Corva
ceiras" y de la Compañía Armadora del mismo, ha
biéndose formulado por el Juzgado la oportuna
Providencia y cuenta provisional de gastos, sin
haberse obtenido avenencia entre las partes en la
runión conciliatoria ,celebrada el 17 de diciembre
pasado;
RESULTANDO que por las partes interesadas
se estima el valor contribuyente del pesquero
"Corvaceiras" el día de autos en cuantía de cua
renta millones de pesetas :
CONSIDERANDO que a los efectos de señalar la calificación legal que merece la asistencia
Prestada por el remolcador "Adelantado", este
Tribunal, dadas las circunstancias que cbncurrie
ron en el mismo, estima que es procedente su ca
lificación como de auxilio, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 1.° y 2.° de la vigente
Ley 60/62, de 24 de diciembre, por la que se re
gulan los auxilios, salvamentos, remolques, ha
llazgos y extracciones marítimas ; ya que es evi
dente la concurrencia en los hechos que se anali
zan del "Resultado .útil" que como premisa in
dispensable ha de ser apreciada para llegar a esta
calificación:
CONSIDERANDO que esto sentado, y a los
efectos de fijación de la remuneración y premio a
percibir por el Armador y tripulantes del buque
interviniente, estima este Tribunal que el valor
que debe asignarse al baque "Corvaceiras" es el
admitido por las partes de cuarenta millones de
pesetas ;
CONSIDERANDO que para fijar el impo-rte del
premio se estará a lo convenido entre las partes
y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal
Marítimo Central, el cual lo fijará tomando por
base los trabajos que haya exigido la prestación
del servicio, las circunstancias que hayan concu
rrido en. el mismo, así como la situación de peli
gro corrida por el buque y tras la debida valora
ción de todos estos-factores el Tribunal considera
que debe señalarse a este auxilio como remune
ración la cantidad de quinientas mil pesetas, si
bien deberán abonarse al Armador del buque
"Adelantado" además la cantidad de ochenta y
cinco mil trescientas noventa pesetas con cuaren
ta céntimos, en concepto de daños a que alcanza
el demérito de los elementos que fueron emplea
dos en el auxilio como se comprueba por las fac
turas unidas a los autos ;
CONSIDERANDO que para la ejecución del
premio el Tribunal Marítimo Central estima que
es procedente su distribución, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 7.° de la citada Ley 60
de 1962, de 24 de diciembre, atribuyendo un ter
cio a su Armador y los dos tercios restantes a los
miembros de la tripulación en proporción a sus
respectivos sueldos base.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de auxilio
el servicio prestado por el buque remolcador
"Adelantado" al buqué pesquero "Corvaceiras",
fija como remuneración por el mismo la cantidad
de quinientas mil (500.000) \ pesetas, cantidad que
se distribuirá atribuyendo la tercera parte al Ar
mador del remolcador "Adelantado" y los dos
tercios restantes a los miembros de la tripulación
de esta embarcación, cantidad que deberá abonar
el Armador del buque asistido en la forma que
legalmente proceda, así como la de ochenta N'
cinco mil trescientas noventa pesetas con cuaren--
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ta céntimos (85.390,40), en concepto de daños
sufridos por el buque "Adelantado" también por
parte del Armador del buque asistido y los gastos
de este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo dispuesto en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, de 24
de diciembre, se publica para general conoci
miento.
Y para que conste y surta los efectos corres
pon(lientes, expido y firmo la presente certifica
ción, con el visto bueno del señor Presidente,
en el lugar y fecha arriba expresados.
El Presidente, José Yustv Pita.—E1 Secretario-.
Relatbr, Luis María Lorente.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de la Gobernación.
ORDEN de 4 de mayo de 1977 sobre :n
tervención de los Servicios de Correos
en las elecciones generales a las Cortes
Españolas.
Ilustrísimo señor:
Por Real Decreto 679/1977, de 15 de abril, se
han convocado elecciones generales para la cons
titución del Congreso de los Diputados y del
Senado, de las Cortes Españolas, determinando
que la votación se celebrará el día 15 de junio
próximo, con sujeción a lo establecido en el Real
Decreto-Ley 20/1977, de 18 de marzo, sobre nor
mas electorales.
A fin de lograr la mayor eficacia posible en
la colaboración que han de asumir los Servicios
de Correos en las referidas elecciones,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
I. NORMAS RELATIVAS A LOS ENVIOS
DE IMPRESOS DE PROPAGANDA
ELECTORAL A CURSAR POR CORREO
Artículo 1.° Disposiciones generales.
1. Las tarifas postales especiales establecidas
por Orden de la Presidencia del Gobierno de
3 de mayo de 1977 se aplicarán a los envíos de
propaganda electoral que depositen para su cir
culación por correo, dentro del territorio de ca
da distrito electoral, las. asociaciones, federacio
nes y coaliciones y las agrupaciones electorales
que hayan promovido candidaturas determina
das con sujeción a las normas contenidas en el
Real Decreto-Ley 20/1977, de 18 de marzo.
2. A los efectos especificados en el apartado
anterior, constituyen un distrito electoral las
ciudades de Ceuta y Melilla, y cada una de las
provincias españolas, salvo las insulares, que,
en materia de elección de Senadores, compren
LXX
den los nueve distritos siguientes: Mallor(a,
Menorca, Ibiza-Formentera, Gran Canaria, Lan
zarote, Fuerteventura, Tenerife, La Palma y La
Gomera-Hierro.
Art. 2.0 Acondicionamiento de los envíos.
Los envíos de impresos de propaganda electo
ral ostentarán, en el reverso o en la mitad iz
quierda del anverso, la denominación y domici
lio de la correspondiente asociación, federación
o coalición y la sigla o símbolo que le correspon
da —o, en su caso, la dirección del representante
de una candidatura promovida por los electo
res—, así como la indicación "Impresos de pro
paganda electoral", a situar en la parte central
superior del anverso, al objeto de verificar su
contenido. Los sobres o cubiertas . deberán pre
sentarse abiertos, aunque quepa utilizar tam
bién el sistema de sobre cerrado, haciendo cons
tar, en el lugar adecuado del cierre, una ins
cripción similar a la siguiente: "Para inspección
postal, abrir aqu
Art. 3.0 Depósito de los envíos.
1. El depósito de los envíos de propaganda
electoral se efectuará con el carácter de ordi
narios, én la dependencia que al efecto se deter
mine por las respectivas oficinas de Correos, y
se acompañará una factura en la que conste el
número de envíos depositados, el peso medio de
los mismos, el nombre y sello de la Entidad re
mitente, y que habrá de suscribir la persona
que, con domicilio en la capital del distrito, haya
sido designada representante para la realización
de todas las gestiones de la respectiva candida
tura ante la Junta Electoral Provincial.
2. El depósito se realizará en el período com
prendido entre los días 17 de mayo a 8 de junio,
ambos inclusive, teniendo en cuenta lo siguiente:
a) La admisión de depósitos con antelación a
la fecha de comienzo de la ,campaña electoral
tiene por objeto facilitar las tareas postales de
clasificación, si bien la entrega de los envíos a
sus destinatarios ha de efectuarse dentro del
plazo asignado a la misma, es decir, desde el
24 de mayo al 13 de junio.
b) Por circunstancias excepcionales podrán
admitirse depósitos de este tipo de envíos los
días 9 y 10 de junio, pero advirtiendo expresa
mente a los depositantes de las dificultades que
puedan producirse para la entrega de los mismos
a su debido tiempo a los destinatarios.
3. Para el mejor desenvolvimiento del ser
vicio se procurará que los depósitos se efectúen
en entregas escalonadas y los envíos deber'In
presentarse en Correos clasificados en dos reme
sas absolutamente independientes:
Una, relativa a los envíos dirigidos a los
electores que habiten en la propia ciudad en que
el depósito se efectúa, y
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Otra, que comprenda los destinados a las
restantes poblaciones incluidas en el correspon
diente distrito electoral.
4. Sin perjuicio de lo establecido en los apar
tados anteriores, los Administradores de Correos,
por una parte, y los depositantes, a través de las
correspondientes Juntas Provinciales o de Zona,
por otra, podrán acordar aquellas modalidades
especiales que, de acuerdo con las circunstan
cias concretas del servicio postal de la localidad,
resulten convenientes, tanto en lo relativo a los
horarios en que hayan de efectuarse los depósi
tos como en los problemas que al respecto pue
dan presentarse en la práctica.
Art. 4.0 Curso y entrega.
1. Las oficinas de Correos darán curso a los
envíos en los plazos más breves posibles, inclu
yéndolos, cuando su número lo exija, en sacas
o sobres especiales, en cuya etiqueta o cubierta
se haga constar su contenido, y aplicando respec
to a ellos las normas que regulan el curso de la
correspondencia ordinaria epistolar.
2. La entrega a los destinatarios se efectuará,
en todo caso y aunque los envíos hayan sido re
cibidos en la oficina de destino con anterioridad,
dentro del período comprendido entre los díás
24 de mayo a 13 de junio, con el resto de la co
rrespondencia ordinaria epistolar, salvo en aque
llas oficinas en que, por sus circunstancias espe
ciales y por resultar factible y conveniente, se
haya acordado la organización de turnos espe
ciales de reparto para este tipo concreto de en
víos.
3. Los envíos que no puedan ser entregados
a su debido tiempo a los destinatarios, por cual
qui_er causa, y concretamente todos los no distri
buidos al finalizar la jornada de trabaio del día
13 de junio, se devolverán de inmediato' a origen,
con la consignación, en el reverso, del motivo de
la devolución, y se pondrán a disposición de sus
remitentes en cuanto sean recibidos en la ofici
na respectiva, a los efectos que los mismos esti
men pertinentes.
II. VOTO POR CORREO
Art. 5•0 Operaciones previas a la emisión de
voto por correo.
1. El elector que estime que en el momento
de la votación no se hallará en el lugar donde
deba emitir el voto, podrá solicitar de la Jun
ta de Zona, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 66, apartados 1 v 3, de la Ley de Proce
dimiento Administrativo' , un certificado de ins
cripción en el Censo a los efectos de ejercer suderecho de sufragio por correo.
2. En el supuesto de que el elector utilice los
servicios postales, las oficinas de Correos ha
brán de atenerse a las siguientes normas:
a) El envío conteniendo la solicitud de que
se trata, extendida en el impreso oficial, se pre
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sentará en sobre abierto y acompañada de los
respectivos resguardos de imposición. El em
pleado que admita el envío estampará el sello de
fechas en la parte superior izquierda de la cabe
cera del documento principal, haciéndolo con el
mayor cuidado a fin de que aparezca con clari
dad el nombre de la oficina y, sobre todo, la fe
cha. Cuando el remitente lo solicite, el empleado
hará constar, además, a continuación del sello de
fechas que estampe y tanto en el documento
principal como en el recibo de imposición, la
hora y minuto del depósito.
Practicadas las diligencias indicadas, el pro
pio remitente cerrará el sobre y el empleado
formalizará y entregará el resguardo de imposi
ción, cuya matriz archivará en la oficina.
b) El elector puede formular la solicitud has
ta cinco días antes al de efectuarse la votación,
pero se recomienda que la presentación en Co
rreos se realice, como máximo, hasta el día 6 de
junio. para asegurar los transportes de ida y re
greso de la correspondiente documentación.
c) La presentación se efectuará por el propio
elector o por persona autorizada, debiendo uno
y otra exhibir el documento nacional de identi
dad ante el funcionario de servicio, a fin de
comprobar la identidad y la coincidencia de fin -
ma de ambos documentos. En el supuesto de
presentación por persona autorizada deberá pre
sentar ésta documento autenticado por Notario o
Cónsul o autorizado por el Jefe del Centro o de
pendencia administrativa, si el elector fuere
funcionario.
3. Se aplicarán las normas generales sobre
admisión, curso y entrega de los envíos de co
rrespondencia epistolar, tanto a los envíos de las
Juntas de Zona con destino a los electores, en los
que se contenga la certificación de inscripción en
el Censo y las papeletas de votación, como a las
solicitudes de tales documentos a que se hace
referencia en los apartados anteriores. Tanto
unos como otros habrán de satisfacer los corres
pondientes derechos de franqueo y, en su caso,
de certificado, cuando hayan de dirigirse a paí
ses extranjeros o remitirse desde éstos, pero go
zarán de franquicia total cuando hayan de cir
cular por nuestro servicio interior.
Art. 6.0 Voto por correo.
1. Los pliegos conteniendo votos por correo
podrán presentarse en cualquier oficina de Co
rreos de España durante las horas de servicio
de la misma, recomendándose a los electores que
la presentación se efectúe, como máximo, hasta
el día 11 de junio, inclusive, para asegurar la en
trega en el destino a su debido tiempo. Disfru
tarán de franquicia total, excepto aquellos que
se depositen en oficinas de Correos de países ex
tranjeros, que habrán de satisfacer los derechos
de franqueo y certificado correspondientes.
2. Una vez admitidos y refrendados con el
sello de fechas, se cursarán con el carácter de
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certificados, incluyéndolos en hojas de aviso dis
tintas de las de los demás envíos certificados, y
utilizando el sistema de anotación global. en el
supuesto de formación de despachos.
3. Los sobres que se ajusten al modelo oficial
para votación por correo y aparezcan en los bu
zones, se pasarán al Negociado de Certificados,
que les asignará el correspondiente número de
nacidos" y les dará el tratamiento correspon
diente a los certificados, haciendo constar en
el anverso la indicación "Aparecido en buzón".
4. Las oficinas de destino conservarán los
pliegos recibidos hasta el- día 15 de junio y los
entregarán en la mencionada fecha, a las nueve
de la mañana, a la Mesa a la que corresponda.
anotados globalmente en hojas de aviso duplica
das, en uno de cuyos ejemplares se recogerá el
recibí del Presidente de la Mesa, o de la persona
que lo represente. En la mencionada entrega se
incluirán corno certificados los sobres que se
ajusten al modelo oficial para votación por co
rreo y que se hayan recibido en las oficinas de
destino con el carácter de ordinarios.
5. Durante todo el día 15 de junio se entre
garán a las Mesas, con idénticas formalidades,
los pliegos recibidos hasta las veinte horas.
6. Los votos admitidos y cursados por co
rreo, que tengan la dirección equivocada, o sean
rehusados por los Presidentes de las Mesas, o
no hayan podido tener entrada en los respec
tivos Colegios antes de la hora de cierre de los
mismos, serán remitidos a la Junta de Zona, a
los efectos procedentes.
III. OTROS DOCUMENTOS ELECTORALES
Art. 7. Los pliegos de documentación elec
toral conteniendo el acta de escrutinio general
que han de remitir las Juntas Provinciales a la
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Central, de acuerdo con lo establecido en el ar
tículo 70.1 del Real Decreto-Ley sobre normas
electorales, gozarán igualmente del beneficio de
la franquicia postal y circularán obligatoriamen
te con carácter certificado, siendo de aplicación,
respecto a los mismos, todas las normas sobre
franquicia y las especiales que, en rclación con
la admisión, curso y entrega de los documentos
electorales, especifica el Reglamento de los Ser
vicios de Correos en sus artículos 150 y 151.
IV. NORMAS COMPLEMENTARIAS
Art. 8.0 Los funcionarios de correos manten
drán la máxima escrupulosidad en su actuación,
velando por la igualdad de oportunidades de to
dos los candidatos, en consonancia con el conte
nido del Real Decreto-Ley 20/1977, de 18 de
marzo, en evitación de las penas y sanciones ore
vislas en el título VIII del mismo para los cieli
tos e infracciones electorales, que afecten. de for
ma singular, a las personas que ostentan la con
dición de funcionarios públicos.
Art. 9.° Se faculta a la Dirección General de
Correos y Telecomunicación para dictar cuantas
instrucciones de aplicación, interpretación y des
arrollo requiera la mejor ejecución de esta Or
den.
Lo que comunico a V. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 4 de mayo de 1977.
MARTIN VILLA
Ilmo. Sr. Director General de Correos y Teleco
municación.
(Del B. O. del Estado núm. 109, pág. 9.992.)
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